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MOTTO :
“ Cintailah sesuatu dengan sederhana, sebab yang kau cintai saat ini
dapat kau benci. Dan bencilah sesuatu itu dengan sederhana, sebab yang
kau benci saat ini dapat kau cintai saat ini juga “
“Semakin dekat cita-cita yang kamu inginkan, maka semakin dekatlah
tantangan yang kamu alami (Sudirman)”
“Ilmu adalah pusat wawasan untuk berkomunikasi dan berfikir untuk
berinteraksi antar insan manusia, maka berlombalah untuk meraih ilmu
sebanyak-banyaknya (sigit)”
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kembali....
Mama dan Papa.......
Dalam hangat pangkuan kalian, ingin kuberikan setiap bahagia yang kurasakan....
Dan dalam setiap ayunan langkah, hanya kalianlah guru terbaik
Yang penuh kasih dan
sayang......
Adek-adekku tersayang.....
Ary Priyo prabowo dan Johan Endrayanto, kalianlah yang selalu
menyalakan api semangat di dalam diriku......
Orang yang aku cinta Herry Wahyudi….
Bersamamu kurasakan hangatnya kasih.....
Kaulah yang memberikan inspirasi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar
Hanya dengan mulah kan kubagi setiap indah kurasakan....
Ria, Putri, Wilda, Josse, Ester…
dan teman-teman kampus lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu…
Terimakasih buat kebersamaan dan persahabatan
selama kuliah dikampus tercinta….
Danang, Eca, Rini, Mas Heri“angkringan”…
Terimakasih buat dorongan semangat, doa,
persahabatan, dan kebersamaanya selama ini….
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Abstract
Persecution against women is the worst human rights violations that have
not been recognized by the world. Persecution against women is also a serious
problem in the field of women's health because of weakening energy, erodes self-
esteem and physical health. In addition to causing injury, abuse also increase the
long-term risk of other health problems including chronic illness, physical
disability, drug and alcohol abuse.
How forms of abuse that occurred against wives by husbands. Does the
criminal law already provides protection to the wife of the above forms of
maltreatment. To find other forms of abuse that happened to his wife by husband.
To know the criminal law protection against abuse victim's wife to her husband.
As a consequence of the selection problems which topics will be studied in
the research object is a matter of law (while the law is the rules or norms that exist
in society), then the type of research is normative juridical research. Forms of
abuse include: physical violence, psychological, sexual, and economic. Forms of
protection of victims of domestic violence have been stipulated in Law Number
23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence.
Keyword: Criminal law, wife, victim, maltreatment, Husband
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